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1. Вступ
ɋɟɪɟɞɪɨɡɦɚʀɬɬɹɨɪɧɿɬɨɮɚɭɧɢɳɨɧɚɫɟɥɹɽɡɚɯɿɞɧɟɭɡɛɟɪɟɠɠɹɁɟɦɥɿȽɪɟɣɹɦɚɜɢɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɟɤɨɥɨ-
ɝɿɱɧɿɝɪɭɩɢɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɿɡɚɫɩɨɫɨɛɨɦɠɢɬɬɹɡɨɤɪɟɦɚ±ɬɪɨɮɿɱɧɨɸɬɚɝɧɿɡɞɨɜɨɸɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸɉɟɤɥɨ
ɇɚɣɛɿɥɶɲɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸɫɟɪɟɞɧɢɯɽɝɪɭɩɚɬɡ©ɧɢɪɰɿɜªɹɤɿɨɩɚɧɭɜɚɥɢɜɨɞɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɡɦɟɬɨɸ
ɡɞɨɛɭɜɚɧɧɹʀɠɿɤɪɢɥɹɬɚɪɢɛɢɈɤɪɿɦɩɿɧɝɜɿɧɿɜɪɨɞɭ3\JRVFHOLVɫɸɞɢɬɚɤɨɠɞɨɥɭɱɚɽɬɶɫɹɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɣ
ɛɚɤɥɚɧɹɤɢɣɩɨɩɪɢɡɞɚɬɧɿɫɬɶɞɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨɩɨɥɶɨɬɭɩɨɞɿɛɧɨɞɨɡɝɚɞɚɧɢɯɜɢɞɿɜɜɢɹɜɥɹɽɦɟɯɚɧɿɡɦɢɫɭɫ-
ɩɿɥɶɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢ±ɹɤɩɪɢɩɨɥɸɜɚɧɧɿɬɚɤɿɜɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿɝɧɿɡɞɨɜɢɯɤɨɥɨɧɿɣɉɨɩɨɜ
ȼɨɫɧɨɜɿɛɭɞɶɹɤɢɯɦɿɠɜɢɞɨɜɢɯɜɡɚɽɦɢɧɥɟɠɚɬɶɭɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɬɪɨɮɿɱɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢɤɨɥɢɬɜɚɪɢ-
ɧɢɨɞɧɨɝɨɬɪɨɮɿɱɧɨɝɨɪɿɜɧɹɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶɫɹɧɚɹɜɧɿɫɬɸɫɩɿɥɶɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɠɢɜɥɟɧɧɹɒɢɥɨɜɍ
ɜɢɩɚɞɤɭɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀɝɪɭɩɢɤɪɢɥɶ(XSKDXVLDVXSHUEDɹɤɨɫɧɨɜɧɢɣɬɪɨɮɿɱɧɢɣɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɫɬɜɨɪɸɽɜɢɫɨɤɭɛɿɨɦɚɫɭɡɿɡɧɚɱɧɨɸɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɩɨɩɢɬɭɫɿɯɿɫɧɭɸɱɢɯɜɞɚ-
ɧɢɯɭɦɨɜɚɯɜɢɞɿɜɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɬɪɨɮɿɱɧɚɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹɦɚɽɮɨɪɦɚɥɶɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɿɧɟɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨ
ɪɟɚɥɶɧɢɯɚɧɬɚɝɨɧɿɫɬɢɱɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɉɨɩɪɢɜɫɟɡɨɝɥɹɞɭɧɚɿɞɟɧɬɢɱɧɿɛɿɨɬɨɩɢɬɚɜɢɫɨɤɭɳɿɥɶɧɿɫɬɶ
ɩɨɫɟɥɟɧɶɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɣɪɨɡɩɨɞɿɥɩɬɚɯɿɜɜɿɞɨɛɪɚɠɭɽɹɜɢɳɟɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀɬɨɩɿɱɧɨʀȼɨɫɟɪɟɞɤɚɯɡɦɿɲɚ-
ɧɢɯɩɨɫɟɥɟɧɶɭɨɤɪɟɦɢɯɜɢɞɿɜɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɦɿɤɪɨɪɟɥɶɽɮɭɳɨɩɟɜ-
ɧɨɸɦɿɪɨɸɡɦɟɧɲɭɽɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯɜɡɚɽɦɢɧɩɪɨɬɟɧɟɞɨɡɜɨɥɹɽɩɨɜɧɿɫɬɸʀɯɧɿɜɟɥɸɜɚɬɢ
2. Матеріали досліджень
ɍɪɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢɛɭɥɨɨɯɨɩɥɟɧɨɪɟɝɿɨɧɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨʀɫɬɚɧ-
ɰɿʀ ©Ⱥɤɚɞɟɦɿɤ ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣª ɤɨɥɢɲɧɹ Ȼɪɢɬɚɧɫɶɤɚ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ ©Ɏɚɪɚɞɟɣª ɡɨɤɪɟɦɚ ±
ȺɪɝɟɧɬɢɧɫɶɤɿɨɫɬɪɨɜɢɨəɥɭɪɬɚɨɉɿɬɟɪɦɚɧɹɤɿɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿɧɚɡɚɯɿɞɧɨɦɭɲɟɥɶɮɿȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨ
ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɚȽɨɠɢɤɢɞɪɧɚɡɚɯɿɞɜɿɞɁɟɦɥɿȽɪɟɣɹɦɚɜɿɞɞɨɤɦɄɨɨɪɞɢɧɚɬɢɚɪɯɿɩɟɥɚɝɭ
Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɫɶɤɿɨɫɬɪɨɜɢ±ɩɞɲ±ɡɯɞɨɜɚəɥɭɪ±ɩɞɲ
ɡɯɞɨɜɚɉɿɬɟɪɦɚɧ±ɩɞɲɡɯɞ
Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɫɶɤɿ ɨɜɢ ɬɚɨəɥɭɪɜɿɞɧɨɫɧɨɧɟɜɢɫɨɤɿ ɧɚɣɜɢɳɚɬɨɱɤɚ ɦɪɨɡɬɚɲɨɜɭɽɬɶɫɹɧɚ
ɨɍɪɭɝɜɚɣɇɚɣɜɢɳɚɬɨɱɤɚɨɉɿɬɟɪɦɚɧ±ɦȼɧɭɬɪɿɲɧɿɜɭɡɶɤɿɩɪɨɬɨɤɢɦɿɠɨɫɬɪɨɜɚɦɢɧɿɜɟɥɸɸɬɶ
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ɧɚɫɥɿɞɤɢɲɬɨɪɦɿɜ ɚ ɜɿɞɬɚɤ ± ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɧɚɥɟɠɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɝɧɿɡɞɭɜɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɞɿɜ ɩɬɚɯɿɜ
ɉɨɥɿɝɨɧɚɦɢɧɚɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɫɬɚɥɢɨȽɚɥɿɧɞɟɡɪɢɫɞɟɪɨɡɬɚɲɨɜɭɽɬɶɫɹɦɨɧɨɜɢɞɨɜɟɩɨɫɟɥɟɧɧɹ
ɜɿɫɥɸɤɨɜɢɯɩɿɧɝɜɿɧɿɜ3\JRVFHOLVSDSXDɨɍɪɭɝɜɚɣɡɧɟɜɟɥɢɤɨɸɤɨɥɨɧɿɽɸɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɫɢɧɶɨɨɤɢɯ
ɛɚɤɥɚɧɿɜ 3KDODFURFRUD[ EUDQV¿HOGHQVLV ɨ əɥɭɪ ɞɟ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɿɫɧɭɽ ɤɨɥɨɧɿɹ ɩɿɧɝɜɿɧɿɜ Ⱥɞɟɥɿ
3\JRVFHOLVDGHOLDHɬɚɨɉɿɬɟɪɦɚɧɞɟɫɮɨɪɦɭɜɚɥɨɫɹɛɚɝɚɬɨɜɢɞɨɜɟɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹɹɤɟɜɤɥɸɱɚɽɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɧɢɤɿɜɭɫɿɯɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɢɯɜɢɞɿɜ
Ɂɦɟɬɨɸɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɜɪɚɯɨɜɚɧɨɬɚɤɨɠɭɦɨɜɢɿɫɧɭɜɚɧɧɹɜɿɫɥɸɤɨɜɢɯɩɿɧɝɜɿɧɿɜɧɚɨɜɿɉɥɟɧɨɬɚ
ɦɢɫɿɌɭɤɫɨɧɩɿɧɝɜɿɧɿɜȺɞɟɥɿ±ɧɚɨɜɿȻɚɪɫɟɥɨɬ
3. Аналіз досліджень

ɊɢɫȾɢɫɥɨɤɚɰɿɹɝɧɿɡɞɨɜɢɯɤɨɥɨɧɿɣɩɿɧɝɜɿɧɿɜɬɚɛɚɤɥɚɧɿɜ
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ɈɪɨɝɪɚɮɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɨɜɚəɥɭɪɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɝɧɿɡɞɨɜɿɫɬɚɰɿʀɩɿɧɝɜɿɧɿɜȺɞɟɥɿɹɤɿɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɤɚɦ¶ɹɧɢɦɢɛɪɢɥɚɦɢɡɩɨɥɨɝɨɸɧɚɜɿɬɶɩɥɚɫɤɨɸɩɨɜɟɪɯɧɟɸɪɢɫ
ɊɢɫȽɧɿɡɞɨɜɿɫɬɚɰɿʀɩɿɧɝɜɿɧɚȺɞɟɥɿ
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶɫɤɟɥɶɧɿɦɚɫɢɜɢɨɜɚȽɚɥɿɧɞɟɡɫɬɚɰɿʀɜɿɫɥɸɤɨɜɨɝɨɩɿɧɝɜɿɧɚɦɚɸɬɶ©ɩɟɪɟɫɿɱɟɧɢɣªɪɟɥɶɽɮɡɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢɦɢɝɨɫɬɪɢɦɢɤɪɚɹɦɢɪɢɫ
ɊɢɫȽɧɿɡɞɨɜɿɫɬɚɰɿʀɜɿɫɥɸɤɨɜɨɝɨɩɿɧɝɜɿɧɚ
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Ɉɤɪɿɦɬɨɝɨɞɥɹɜɿɫɥɸɤɨɜɢɯɩɿɧɝɜɿɧɿɜɛɿɥɶɲɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢɩɨɫɬɚɸɬɶɬɿɫɤɟɥɶɧɿɦɚɫɢɜɢɹɤɿ
ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹɛɥɢɠɱɟɞɨɡɪɿɡɭɜɨɞɢɆɿɠɬɢɦȺɞɟɥɿɧɟɡɚɣɦɚɸɬɶɤɚɦ¶ɹɧɢɯɫɯɢɥɿɜɛɿɥɹɦɨɪɹɚ
ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɨɫɜɨʀɬɢɦɚɫɢɜɢɹɤɿɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɜɰɟɧɬɪɿɨɫɬɪɨɜɚ
Ƚɧɿɡɞɨɜɿɫɬɚɰɿʀɛɚɤɥɚɧɿɜɧɚɨɫɬɪɨɜɿɍɪɭɝɜɚɣɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹɧɚɫɬɪɿɦɤɢɯɤɪɭɱɚɯɞɨɦɧɚɞ
ɪɦɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɧɚɞɡɪɿɡɨɦɜɨɞɢɳɨɪɨɛɢɬɶʀɯɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢɦɢɞɥɹɛɨɞɚɣɹɤɨɝɨɜɢɞɭɩɿɧɝɜɿɧɿɜ
ɪɢɫ
ɊɢɫȽɧɿɡɞɨɜɿɫɬɚɰɿʀɫɢɧɶɨɨɤɨɝɨɛɚɤɥɚɧɚ
Ɂɨɝɥɹɞɭɧɚɡɦɚɥɶɨɜɚɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɝɧɿɡɞɨɜɢɯɫɬɚɰɿɣɧɚɨɫɬɪɨɜɿɉɿɬɟɪɦɚɧɩɪɨɜɟɞɟɧɨɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹɪɿɡɧɨɜɢɞɨɜɨɝɨɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹɩɬɚɯɿɜȼɚɪɬɨɜɿɞɦɿɬɢɬɢɜɤɪɚɣɜɢɫɨɤɭɳɿɥɶɧɿɫɬɶʀɯɩɨɫɟɥɟɧɧɹɧɚ
ɨɫɬɪɨɜɿ ɡɭɦɨɜɥɟɧɭ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ©ɜɿɥɶɧɢɯª ɜɿɞ ɫɧɿɝɭ ɫɤɟɥɶɧɢɯɦɚɫɢɜɿɜ ɥɢɲɟ ɭ ɩɿɜɞɟɧɧɿɣ ɬɚ ɩɿɜɞɟɧ-
ɧɨɫɯɿɞɧɿɣɣɨɝɨɱɚɫɬɢɧɚɯɪɢɫ
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɜɢɞɿɜɪɨɡɩɨɞɿɥɢɥɨɫɹɧɚɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦɜɿɫɥɸɤɨɜɢɣɩɿɧɝɜɿɧ±ɝɧɿɡɞɨɜɢɯ
ɩɚɪɩɿɧɝɜɿɧȺɞɟɥɿ±ɩɚɪɢɛɚɤɥɚɧ±ɩɚɪɪɢɫ
Ɉɬɠɟɞɨɦɿɧɚɧɬɨɦɪɿɡɧɨɜɢɞɨɜɨɝɨɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹɜɢɫɬɭɩɚɽɜɿɫɥɸɤɨɜɢɣɩɿɧɝɜɿɧɇɚɨɜɿɉɿɬɟɪɦɚɧ
ɝɧɿɡɞɨɜɢɣɰɢɤɥɭɰɶɨɝɨɜɢɞɭɜɤɪɚɣɪɨɡɬɹɝɧɟɧɢɣɚɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɫɬɚɰɿɣɬɚɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɝɧɿɡɞɦɚɸɬɶ
ɡɧɚɱɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɨɫɬɪɨɜɚ ȼ ɧɢɡɢɧɧɿɣ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɬɚɲɟɧɹɬɚ ɭ ɜɿɫɥɸɤɨɜɢɯ
ɩɿɧɝɜɿɧɿɜɡ¶ɹɜɢɥɢɫɹɥɢɲɟɧɚɩɨɱɚɬɤɭɞɪɭɝɨʀɞɟɤɚɞɢɫɿɱɧɹɈɤɪɿɦɬɨɝɨɛɥɢɡɶɤɨɩɚɪɜɰɟɣɱɚɫɳɟ
ɧɚɫɢɞɠɭɜɚɥɢɹɣɰɹɇɚɬɨɦɿɫɬɶɜɩɿɞɜɢɳɟɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿɨɫɬɪɨɜɚɞɨɦɧɚɞɪɦɡɞɭɠɟɩɟɪɟɫɿɱɟɧɢɦ
©ɨɫɬɚɧɰɟɜɢɦªɪɟɥɶɽɮɨɦɪɨɡɦɿɪɩɬɚɲɟɧɹɬɫɜɿɞɱɢɜɩɪɨʀɯɧɿɣɬɢɠɧɟɜɢɣɜɿɤ
ȼɿɞɬɚɤ©ɝɨɪɿɲɧɿªɛɿɨɬɨɩɢɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹɩɟɪɲɢɦɢ±ɩɬɚɯɚɦɢɡɧɚɣɜɢɳɢɦɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɫɬɚɬɭɫɨɦ
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶɧɢɠɧɿ©ɜɢɪɿɜɧɹɧɿªɫɬɚɰɿʀɨɫɜɨɸɸɬɶɩɬɚɯɢɧɚɣɧɢɠɱɨɝɨɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨɝɨɳɚɛɥɹȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ
ɞɚɧɢɯɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶɧɚɨɜɿəɥɭɪ©ɩɨɥɨɝɿªɫɬɚɰɿʀɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɞɥɹɩɿɧɝɜɿɧɿɜȺɞɟɥɿɹɤɿɜɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɿ
ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɨɫɧɨɜɭɩɬɚɲɢɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹɉɿɬɟɪɦɚɧɚɉɟɤɥɨ2FHDQLWHV&RXQWLQJ3HQJXLQV
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ɊɢɫɊɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɩɬɚɲɢɧɢɯɤɨɥɨɧɿɣɧɚɨɉɿɬɟɪɦɚɧ
Pygoscelis 
papua
91,5%
Pygoscelis 
adeliae
7,2%
Phalacrocorax 
bransfieldensis
1,3%
Ɋɢɫɋɩɿɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɜɢɞɿɜɩɬɚɲɢɧɨɝɨɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹɧɚɨɉɿɬɟɪɦɚɧɧɚɪ
ɉɬɚɯɢɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɜɢɞɭɿɡɚɪɚɡɩɪɢɫɭɬɧɿɜɩɿɜɞɟɧɧɨɫɯɿɞɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿɨɫɬɪɨɜɚɚɥɟɜɧɟɡɧɚɱɧɿɣ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿȺɞɟɥɿɥɢɲɟɭɞɜɨɯɦɿɫɰɹɯɭɬɜɨɪɸɸɬɶɜɢɪɿɡɧɟɧɧɿɤɨɥɨɧɿʀɜɿɧɲɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯ±ɝɧɿɡɞɹɬɶɫɹ
ɫɭɦɿɫɧɨɡɜɿɫɥɸɤɨɜɢɦɢɩɿɧɝɜɿɧɚɦɢɪɢɫəɤɳɨɫɩɿɥɶɧɿɩɨɫɟɥɟɧɧɹɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡɩɪɢɛɥɢɡɧɨɨɞɧɚ-
ɤɨɜɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɩɬɚɯɿɜɨɛɨɯɜɢɞɿɜɬɨɜɬɚɤɢɯɚɝɪɟɝɚɰɿɹɯɝɧɿɡɞɚɪɨɡɦɿɳɟɧɿɧɟɫɩɨɪɚɞɢɱɧɨɤɨɧɝɪɟɚɰɿɣ-
ɧɨɚɱɿɬɤɨɜɿɞɪɿɡɧɢɦɢɨɞɧɨɜɢɞɨɜɢɦɢ©ɩɥɹɦɚɦɢªɹɤɿɡɚɣɦɚɸɬɶɩɟɜɧɭɱɚɫɬɢɧɭɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧ-
ɧɹɍɜɢɩɚɞɤɭɹɤɳɨɤɿɥɶɤɚɝɧɿɡɞȺɞɟɥɿɞɢɫɥɨɤɭɸɬɶɫɹɫɟɪɟɞɜɿɫɥɸɤɨɜɢɯɩɿɧɝɜɿɧɿɜɪɿɞɲɟ±ɧɚɜɩɚɤɢ
ɜɨɧɢɩɟɪɟɜɚɠɧɨɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹɧɚɩɟɪɢɮɟɪɿʀ
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ȱɧɲɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɧɚɛɭɜɚɽɫɩɿɥɶɧɟɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɝɧɿɡɞɜɿɫɥɸɤɨɜɢɯɩɿɧɝɜɿɧɿɜɿɫɢɧɶɨɨɤɢɯɛɚɤɥɚ-
ɧɿɜȼɞɚɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɝɧɿɡɞɚɨɛɨɯɜɢɞɿɜɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹɧɚɫɬɪɿɦɤɢɯɫɯɢɥɚɯɫɤɟɥɶɚɥɟɡ©ɞɢɮɭɡɧɢɦª
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦɁɚɝɚɥɨɦ ɝɧɿɡɞɚɛɚɤɥɚɧɿɜ ɡɦɿɳɟɧɿɞɨɫɚɦɨɝɨɤɪɚɸɫɤɟɥɶ ɭɪɜɢɳ ɚɥɟɬɭɬɧɟɪɿɞɤɨ
ɬɚɤɨɠɝɧɿɡɞɹɬɶɫɹɿɜɿɫɥɸɤɨɜɿɩɿɧɝɜɿɧɢȼɰɶɨɦɭɪɚɡɿɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɹɝɧɿɡɞɱɿɬɤɨɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɡɚɮɨɪɦɨɸ
ɦɿɤɪɨɪɟɥɶɽɮɭȻɚɤɥɚɧɢɡɚɣɦɚɸɬɶɦɿɤɪɨɩɿɞɧɹɬɬɹɬɨɞɿɹɤɩɿɧɝɜɿɧɢ±ɡɧɢɠɟɧɧɹɦɿɠɧɢɦɢɪɢɫ
ɊɢɫɋɩɿɥɶɧɟɩɨɫɟɥɟɧɧɹɩɿɧɝɜɿɧɿɜɜɿɫɥɸɤɨɜɢɯɬɚȺɞɟɥɿ
Ɋɢɫɋɩɿɥɶɧɟɩɨɫɟɥɟɧɧɹɜɿɫɥɸɤɨɜɢɯɩɿɧɝɜɿɧɿɜɬɚɫɢɧɶɨɨɤɢɯɛɚɤɥɚɧɿɜ
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ȼɨɞɧɨɦɭɡɥɨɤɚɥɿɬɟɬɿɜɜɢɹɜɥɟɧɨɝɧɿɡɞɭɜɚɧɧɹɭɫɿɯɬɪɶɨɯɜɢɞɿɜɝɧɿɡɞɛɚɤɥɚɧɿɜɪɨɡɬɚɲɨɜɭ-ɸɬɶɫɹɜɡɞɨɜɠɨɤɪɚɣɤɭɧɚɞɭɪɜɢɳɟɦɫɟɪɟɞɧɸɜɢɪɿɜɧɹɧɭɱɚɫɬɢɧɭɫɯɢɥɭɡɚɣɦɚɸɬɶɝɧɿɡɞɩɿɧɝɜɿɧɿɜȺɞɟɥɿɧɚɝɨɪɿɲɧɿɣɿɧɢɡɢɧɧɿɣɱɚɫɬɢɧɚɯɫɯɢɥɭɬɚɦɞɟɪɟɥɶɽɮɩɨɱɢɧɚɽɧɚɛɭɜɚɬɢ©ɥɨɦɚɧɨɝɨªɜɢɝɥɹɞɭɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹɤɥɚɞɨɤɜɿɫɥɸɤɨɜɢɯɩɿɧɝɜɿɧɿɜɪɢɫ
ɊɢɫɊɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɝɧɿɡɞɩɿɧɝɜɿɧɿɜɬɚɛɚɤɥɚɧɿɜɜɫɭɦɿɫɧɿɣɤɨɥɨɧɿʀ
ɋɬɭɩɿɧɶɪɨɡɜɢɬɤɭɩɬɚɲɟɧɹɬɜɬɚɤɢɯɥɨɤɚɥɿɬɟɬɚɯɭɜɫɿɯɜɢɞɿɜɪɿɡɧɢɣɭȺɞɟɥɿɧɚɦɨɦɟɧɬɫɩɨ-ɫɬɟɪɟɠɟɧɶɛɿɥɶɲɿɫɬɶɦɨɥɨɞɧɹɤɭɛɭɥɚɫɬɚɪɲɚɦɿɫɹɱɧɨɝɨɜɿɤɭɭɛɚɤɥɚɧɿɜɩɬɚɲɟɧɹɬɚɛɭɥɢɧɚɜɿɬɶɫɬɚɪ-ɲɢɦɢɛɥɢɡɶɤɨɩɿɜɬɨɪɚɦɿɫɹɰɿɧɚɬɨɦɿɫɬɶɦɨɥɨɞɧɹɤɜɿɫɥɸɤɨɜɢɯɩɿɧɝɜɿɧɿɜɭɫɭɦɿɫɧɢɯɞɢɫɥɨɤɚɰɿɹɯ±ɧɚɣɦɨɥɨɞɲɢɣɧɟɫɬɚɪɲɟɯɬɢɠɧɿɜɌɚɤɢɣɮɚɤɬɫɜɿɞɱɢɬɶɳɨɞɨɤɨɥɨɧɿɣȺɞɟɥɿ©ɩɿɞɫɟɥɹɸɬɶɫɹªɜɿɫɥɸɤɨɜɿɩɿɧɝɜɿɧɢɧɚɣɧɢɠɱɨɝɨɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨɝɨɪɚɧɝɭɧɚɣɦɨɥɨɞɲɨɝɨɜɿɤɭɨɫɤɿɥɶɤɢ©ɤɥɚɫɢɱɧɿªɜɢɞɨ-ɜɿɫɬɚɰɿʀɡɚɣɦɚɸɬɶɫɬɚɪɲɿɩɬɚɯɢɌɟɠɫɚɦɟɦɨɠɧɚɫɤɚɡɚɬɢɿɩɪɨɩɨɫɟɥɟɧɧɹɜɿɫɥɸɤɨɜɢɯɩɿɧɝɜɿɧɿɜɭɧɢɡɢɧɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿɨɫɬɪɨɜɚɞɟɜɤɥɚɞɤɚɯɜɿɞɦɿɱɚɸɬɶɫɹɹɣɰɹɚɛɨɳɨɣɧɨɜɢɥɭɩɥɟɧɿɩɬɚɲɟɧɹɬɚɆɿɠɬɢɦȺɞɟɥɿɬɭɬɧɟɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹɜɡɚɝɚɥɿɧɚɜɿɬɶɩɨɩɪɢɜɢɪɿɜɧɹɧɭɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶɈɬɠɟ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɜɿɫɥɸɤɨɜɢɦɢ ɩɿɧɝɜɿɧɚɦɢ ©ɧɟɬɢɩɨɜɢɯª ɝɧɿɡɞɨɜɢɯɫɬɚɰɿɣɞɿɥɹɧɨɤɡɩɨɥɨɝɢɦɪɟɥɶɽɮɨɦɿɩɨɫɬɭɩɨɜɟɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹɛɿɥɶɲɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɩɿɧɝɜɿɧɿɜȺɞɟɥɿɹɤɿɜɢɹɜɥɹɸɬɶɨɡɧɚɤɢɫɬɟɧɨɛɿɨɧɬɧɨɫɬɿɄɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɣɭɫɩɿɯɜɿɫɥɸɤɨɜɨɝɨɩɿɧɝɜɿɧɚɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡȺɞɟɥɿɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɬɚɤɨɠɨɫɜɨɽɧɧɹɧɢɦɨɫɬɪɨɜɚɉɥɟɧɨɹɤɢɣɭɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɿɛɭɜɨɫɟɪɟɞɤɨɦɦɨɧɨɜɢɞɨɜɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɧɹȺɞɟɥɿɁɨɝɥɹɞɭɧɚɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɪɟɥɶɽɮɭɨɛɲɢɪɧɚɩɥɚɫɤɚɩɨɜɟɪɯɧɹɨɫɬɪɿɜɩɨɫɬɚɽ©ɤɥɚ-ɫɢɱɧɢɦªɛɿɨɬɨɩɨɦɫɚɦɟɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɜɢɞɭɉɨɩɪɢɜɫɟɧɚɪɚɡɿɫɟɪɟɞɤɨɥɨɧɿʀɜɿɫɥɸɤɨɜɢɯɩɿɧɝɜɿɧɿɜɧɟɜɢɹɜɥɟɧɨɠɨɞɧɨʀɤɥɚɞɤɢȺɞɟɥɿɋɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɚɪɟɚɥɭ ɝɧɿɡɞɭɜɚɧɧɹ ɜɿɫɥɸɤɨɜɢɯ ɩɿɧɝɜɿɧɿɜ ɽ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɥɨɧɿʀ ɧɚɦɢɫɿɌɭɤɫɨɧɭɪȼɞɚɧɨɦɭɪɚɡɿɩɬɚɯɢɨɫɜɨʀɥɢɧɚɝɿɪ¶ɹɡɞɨɫɢɬɶɫɬɪɿɦɤɢɦɫɯɢɥɨɦɟɤɫɩɨɡɢɰɿʀɞɨɦɧɚɞɪɦɹɤɢɣɛɿɥɶɲɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɝɧɿɡɞɨɜɢɦɫɬɚɰɿɹɦɫɢɧɶɨɨɤɢɯɛɚɤɥɚɧɿɜɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹɚɪɟɚɥɭɩɿɧɝɜɿɧɿɜȺɞɟɥɿɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɧɚɭɤɨɜɰɿ5RQ1DYHHQɬɚ0HOLVVD5LGHUɦɨɬɢ-ɜɭɸɬɶɩɟɪɟɜɚɠɧɨɝɥɨɛɚɥɶɧɢɦɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɜɪɟɝɿɨɧɿȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɩɿɜɨɫɬɪɨɜɚɜɩɪɨ-ɞɨɜɠɨɫɬɚɧɧɶɨʀɫɨɬɧɿɪɨɤɿɜ2FHDQLWHV&RXQWLQJ3HQJXLQVɇɚɬɨɦɿɫɬɶɜɿɫɥɸɤɨɜɢɣɩɿɧɝɜɿɧɜɛɚ-ɱɚɽɬɶɫɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɹɤɢɣ ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɡɦɿɧ ɤɥɿɦɚɬɭ Ɉɫɬɪɿɜɉɿɬɟɪɦɚɧɭɰɶɨɦɭɫɟɧɫɿɩɨɫɬɚɽɡɪɚɡɤɨɦɭɧɿɤɚɥɶɧɨʀɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢɞɟɨɛɢɞɜɚɜɢɞɢɩɿɧɝɜɿɧɿɜɫɩɿɜɿɫɧɭɸɬɶɭɦɚɪɝɿɧɚɥɶɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿɚɪɟɚɥɿɜɨɛɨɯɜɢɞɿɜɜɿɫɥɸɤɨɜɢɣ±ɧɚɩɿɜɞɟɧɧɿɣɦɟɠɿȺɞɟɥɿ±ɧɚɩɿɜɧɿɱɧɿɣɉɨɩɪɢɜɫɟɩɨɲɢɪɟɧɧɹɛɥɢɡɶɤɢɯɜɢɞɿɜɭɦɟɠɚɯɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯɝɧɿɡɞɨɜɢɯɛɿɨɬɨɩɿɜɧɟɨɞɦɿɧɧɨɡɭɦɨɜɥɸɽ
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ɬɨɩɿɱɧɭɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɸɹɤɭɦɨɠɧɚɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɹɤɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸɬɨɛɬɨɦɨɧɨɩɨɥɿɡɚɰɿɸɩɟɜɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɜɞɚɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ±ɫɬɚɰɿɣɿɫɧɭɜɚɧɧɹɐɿɤɚɜɿɮɚɤɬɢɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɥɨɤɨɦɨɰɿʀɩɿɧɝɜɿɧɿɜɁɚɝɚɥɨɦɜɭɦɨɜɚɯɜɢɪɿɜɧɹɧɨɝɨɪɟɥɶɽɮɭɩɿɧɝɜɿɧɢȺɞɟɥɿɪɭɯɚɸɬɶɫɹɡɧɚɱɧɨɲɜɢɞɲɟɜɿɫɥɸɤɨɜɢɯɩɿɧɝɜɿɧɿɜɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɩɪɢɰɶɨɦɭɤɪɚ-ɳɭɡɞɚɬɧɿɫɬɶɞɨɦɚɧɟɜɪɭɜɚɧɧɹɉɪɨɬɟɡɿɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɫɧɿɝɨɜɨɝɨɩɨɤɪɢɜɭɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹɨɤɪɟɦɿɞɟ-ɬɚɥɿɪɭɯɨɜɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɿɧɝɜɿɧɿɜɹɤɿɡɚɣɜɢɣɪɚɡɫɜɿɞɱɚɬɶɧɚɤɨɪɢɫɬɶɩɟɪɜɿɫɧɨʀɛɿɨɬɨɩɿɱɧɨʀɫɟɝɪɟɝɚɰɿʀɜɢɞɿɜɁɨɤɪɟɦɚɪɭɯɚɸɱɢɫɶɩɨɝɥɢɛɨɤɨɦɭɧɟɡɥɟɠɚɧɨɦɭɫɧɿɝɭɩɿɧɝɜɿɧɢɱɚɫɬɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɩɟɪɟɫɭ-ɜɚɧɧɹɧɚɱɟɪɟɜɿ ɡɦɟɬɨɸɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɩɥɨɳɿɨɩɨɪɭȺɞɟɥɿɪɭɯɚɸɬɶɫɹ ɿɦɚɧɟɜɪɭɸɬɶɞɭɠɟɲɜɢɞɤɨɤɟɪɭɸɱɢɹɤɡɚɞɧɿɦɢɬɚɤɿɩɟɪɟɞɧɿɦɢɤɿɧɰɿɜɤɚɦɢȼɿɫɥɸɤɨɜɿɩɿɧɝɜɿɧɢɬɚɤɨɠɦɨɠɭɬɶɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹɧɚɱɟɪɟɜɿɩɪɨɬɟɪɨɛɥɹɬɶɰɟɧɚɛɚɝɚɬɨɩɨɜɿɥɶɧɿɲɟɿɞɨɫɢɬɶɧɟɨɯɨɱɟɜɿɞɩɢɯɚɸɱɢɫɶɜɿɞɫɭɛɫɬɪɚɬɭɥɢɲɟɡɚɞɧɿɦɢɤɿɧɰɿɜɤɚɦɢɁɚɧɚɣɦɟɧɲɨʀɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɨɧɢɡɚɣɦɚɸɬɶɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹɃɦɨɜɿɪɧɨɰɿɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɨɠɭɬɶɫɥɭɝɭɜɚɬɢɞɨɤɚɡɨɦɬɨɝɨɳɨɡɝɚɞɚɧɿɜɢɞɢɟɜɨɥɸɰɿɨɧɭɜɚ-ɥɢɜɪɿɡɧɢɯɨɪɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɭɦɨɜɚɯɒɜɢɞɤɟɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹɩɿɧɝɜɿɧɿɜȺɞɟɥɿ©ɧɚɱɟɪɟɜɿªɡɭɦɨɜɥɟɧɨɜɢɪɿɜ-ɧɹɧɢɦɪɟɥɶɽɮɨɦɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɜɢɫɬɭɩɚɸɱɨɝɨɝɨɫɬɪɨɝɨɤɚɦɿɧɧɹɿɦɟɧɲɨɸɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɨɬɪɢɦɚɬɢɬɪɚɜ-ɦɢɤɿɧɰɿɜɨɤɬɚɧɢɠɧɶɨʀɱɚɫɬɢɧɢɬɿɥɚɇɚɬɨɦɿɫɬɶɲɜɢɞɤɟɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹɩɨɩɟɪɟɫɿɱɟɧɨɦɭɱɚɫɬɨɜɟɪɬɢ-ɤɚɥɶɧɨɦɭɪɟɥɶɽɮɭɬɢɦɩɚɱɟ±ɧɚɱɟɪɟɜɿɞɥɹɜɿɫɥɸɤɨɜɢɯɩɿɧɝɜɿɧɿɜ±ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɟɿɧɚɜɿɬɶɧɟɛɟɡɩɟɱɧɟ
3. Висновки
ȼɧɚɫɥɿɞɨɤɩɨɬɟɩɥɿɧɧɹ ɤɥɿɦɚɬɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɚɪɟɚɥɭ ɜɿɫɥɸɤɨɜɨɝɨɩɿɧɝɿɜɧɚ ɬɚɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɚɪɟɚɥɭɩɿɧɜɿɧɚȺɞɟɥɿȼɿɞɦɿɱɟɧɨɨɫɜɨɽɧɧɹɜɿɫɥɸɤɨɜɢɦɩɿɧɝɜɿɧɨɦɝɧɿɡɞɨɜɢɯɫɬɚɰɿɣɩɿɧɝɜɿ-ɧɚȺɞɟɥɿɹɤɢɣɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭɜɢɹɜɥɹɽɨɡɧɚɤɢɫɬɟɧɨɛɿɨɧɬɧɨɫɬɿ
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